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ADAT KEBUDAYAAN DI INDONESIA
KARYA TULIS

Diajukan sebagai syarat untuk meraih derajat Diploma III
Di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM

DISUSUN OLEH











ADAT KEBUDAYAAN DI INDONESIA

Telah diuji dan disahkan dihadapan tim penguji













Puket I Bidang Akademik					Dosen Pembimbing












Kupersembahkan buar  :
Bapak Ibu
Mas Bambang, Shang Kaisar-ku, M.I. Sutilah,
Kakak dan adikku tersayang (atik, evi dan  heru)

